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最も関心が持たれている 8 -1のばあいにはA(0)を解析的に与えることが出来 (但し､
uc≫ A)



























































































K (n･ 7i, - 21-il- . !･i1-0(p (n J･t･･n;･,,-1/2(; )nj(a )n;)
･exp 臨 (1-eiuLC,(zt+ yl,Ieiw･xztyL)]





























































･coshT21A ･孟 孟 -偏 ･
∂











スゼン系固有の量子コヒー レンスの効果を､expl42Jt]b叩ソン系 からのコヒー レンス破壊効果を
表し､それらが競合している｡
§4で説明したこと､即ち､ここではU(β)を_Bの二階微 分 方 程 式 から求めるか､一階微分方
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